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Analysis of VOC Concentration of Atmosphere for Dumped Waste
 
at the Boundary Area between Aomori and Iwate Prefecture
 






The volatile organic compound(VOC)of atmosphere for dumped waste are having a concern effect on around
 
the boundary area between Aomori and Iwate prefecture.Total VOC concentration was analyzed use the handheld
 
VOC monitor,and VOC molecules were identified by the gas chromatography.As a result,concentration of VOC
 
on the waste dispose site atmosphere in Nov.2005 was over 1,000×10?ppb that include an environmental influence
 
materials,the isobutylene and xylene.But the VOC concentration in Nov.2007 was decreased to an environmental
 
standard by enclosure and withdraw the dumped waste.
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測定日 H17.11月 H18.5月 H18.11月 H19.11月
廃棄物上 ＞1,000×10?ppb ＞800×10?ppb  3,700～2,000 ppb 2,400～1,700 ppb
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